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A Arenys de Mar
Assemblea de Productors Hortícoles de la C. S. Â.
PERFIL •
La màxima preocupació de la nostra pagesia és la campanya de ^arrencada
de patates primerenques per a l'exportació, que havia de començar avui i que ha
estat ajornada per uns dies fins i tant es conegui la solució definitiva a les ges¬
tions que els diplomàtics espanyols a Londres estan realitzant prop del govern
anglès per a la supressió 0 rebaix de la taxa que pesa damunt cada cove de pata¬
tes que entra a aquell Imperi.
Aquest afer candent, d'una importància econòmica de gran volum, base de la
prosperitat agrícola de la nostra ComaYca i fins de la economia general dels po^
ifles de El Maresme, va aplegar ahir a Arenys de Mar una veritable concentració
de la pagesia que àvida d'assabentar se de visu de com es presenta l'actual cam¬
panya d'exportació, acudi en grans masses i dels llocs més llunyans i diversos a
l'Assemblea dels Sindicats de la U. S. A. De Mataró hi concorregué una nom-
brosisslma representació de productors, demostració palesa de la trascendència
q ne téper a la nostra ciutat l'exportació d'aquest fruit dels nostres camps, factor
primordial per a l'anivellació de la nostra balança comercial.
L'èxit d'aquesta Assemblea ni cal ponderar lo. La U.S.A. ha assolit una tal
plenitud de vida que les seves organitzacions tenen ja per descomptat aquest èxit.
El que, al nostre entendre, convé més remarcar d'aquesta Assemblea són les ma¬
nifestacions del seu President senyor Pere Cabot, que declarà que enguany regi¬
rien les mateixes normes d'exportació que l'any passat; que aproximadament vin¬
drà a ésser igual que l'any anterior el volum d'aquesta exportació; que el contin-
geni s'aplicarà al fruit i no als productors, de manera que serà assignat el tant
per cent entre tots els productors i dividit d'una manera equitativa; i la noticia
sensacional de que es va de dret a conquistar els mercats que tenia Itàlia i que en
virtut de les sancions està perdent. I per damunt de tot, l'optimisme de les gestions
espanyoles a Londres per a afluixar aquesta argolla punxant que ofega la expor¬
tació de la patata primerenca, endogalant a la pagesia amb una taxa que és su¬
perior, molies vegades, al mateix valor del fruit exportat. Si l'optimisme de la
U. S. A. i la confiança dels politics que actualment tenen cura d'atendre les seves
pretensions, no fallen, enguany s'exportarà en molt i millors condicions que
aquests últims anys.
Tantdebó que sigui aixil—S.
El Comi è de la SsccIÓ de Prodacles
Horlícoies Prifserencs de la U. S. A.,
ahir a doi qusrta d'onz: del maií cele¬
brà la leva Assemblea acyai ordinària a
Atenys de Mar.
Mifgril l'insegarelat del temps l'acte
revestí l'importància d'ana concenlracló
de la pagesia organ! zrda de tol el Ma¬
resme, la qaal scadí en grans masses a
Arenys de Mar desbjosa d'escoltar la
piraaia dels sens dirigents I de les an-
lorilats en an afer candent i de tant
d'abast com és l'saporlacló dels esplets
de patates prlmerenqaes, la qaal cosa,
améi dels pagesos, qaedà demostrsi
qne intereiia a to s els eilaments, per-
íoà el benestar general de la Comarca
en boca part depèn de l'èxit d'aqnesla
actIvHai agríco'a.
Ei local escoilH reaaltà incapaç per a
Mcibir « q ieíía geniada arribada de tols
Indrets en trens I aofòmnibns. Una
bora abana de començar, ei Teatre ja
rciià ple de gom a gom I els pagesos
«lae anaven arribsnl restaven a pea dret
ornpani ana bona extensió de l'ample
l^leri, eicollaat els parlaments per mitjà
deis aUaveos. Mentrestant un estol de
*»®osc8 senyoretes donà la nota sim-
Pbilca I atraient de repartir fl ors entre I
assUtentf a canvi del seo tribal pro
oondmsnl Carles jordà.
Comença l'acte
P-ops la presidència cl senyor Pere
'bot I acomp&nysl dels lenyori
Q^ií, Albareda, Vidal, Camps, Serra,
Nabioia, Consellers de la U. S. A., del
senyor Qoiniana, Alcalde d'Arenys de
Mar, Ràfael Bsrtran, President del Sin¬
dicat local, I de to s els Presidenis dels
SIcdIcsts adherits a la Federació de iots
els pobles de la Costa des de Si. M«rií
a Sant Feüa de OqíxoIs, Abans d'obrir-
se oficialment l'acie el Secretari donà
compte d'ana campanya anònima que
B'ei à fent contra els Sindicats i despréi
de comentar-la iiònicamen! dia que
sqaests insignificants grans de sorra no
han de ddarar la marxa ascendent de
la U. S. A. I dóna com a exemple el
d an Sindicat del qaal van anunciar
anònimameni la seva desi^parlció i això
els esperonà a b«sHr an noa local.
Obert i'acfe pel senyor Pers Csbo! fa
ana bree refcíèncla a aqaeits anònims
que lluny d'espaordir-lo l'esperonen a
lloltar amb Uiés fe ! dtlit en favor ds la
pagesia. Recorda que l'anferior Assem¬
blea va ésser oberta pel maltgntnysí
Carles Jordà del qaal ell es considera el
més bumil dels seas deixebles qae ha
vingat a ocupar ana part del gran boit
qae deixà a la seva mori.
Aprovidl l'acta de l'AisembIca ante¬
rior qae ha llegit el Secretiri es proce¬
deix a l'elecció del ComUè [qae hi que¬
da! coniiiíLïren la forma següent: Pere
Cabot Paig, de! Stndicit Agrícola de
Vilassar de Msr; Rifael Beriran 1 Cità,
PERE CABOT
President de la U.S.A. l capdavanter de les organit¬
zacions sindicals del Maresme que ahir a Arenys va
explicar la situació dels problemes que té plantejats
l'exportació de patata.
del Sindicat Agrícola d'Arenns de Mar;
Antoni Cabot I Paig, del Sindicat Agrí¬
cola de Mataró I Litoral, de Mataró; Jau¬
me Planiol I Argelós, del Sindicat Agrí¬
cola de Sant Pol de Mar; Josep Serra I
Llibre, del Sindical Agrícola de Vilas¬
sar de Mar; Pere Pia I Castany, del Sin¬
dicat Agrícola de Vilassar de Mar.
A continuació ei senyor Bertran dóna
la benvinguda a aqaesta massa d'agri¬
cultors que aiBtsteixen a l'acte. Instant-
los per a qae prossegueixen la seva tas¬
ca de proselitisme engroixfnt les files
del Sindicat amb nous socis. Dedica un
fèrvid elogi a Carles Jordà I remarca la
necessitat de qae tols ex'erlorifzin el seu
agraiment a Pere Cabot per l'encert en
la continuació ds la seva obra, estimu¬
lant-lo així a que prossegueixi endavant
sense donsr importància als ardids dels
enemics de la prgesia.
Discurs del President
de la U. S. A.
El seryor Cabo! remercia les paraa
les del senyor BsrtranJ remarca
organi'Zíció i amable acoüida del po'
bis d'Arenys i dia que ni sacrificis. Hut¬
tes ni angúnies el defuraran en el camí
emprèi d'enforilr la nostra organKztció.
Diu que com sqaell cxpüà francès qae
en rebre el seu general en el camp de
batalla, en la gran gaerra, en preguntar-
li si tenia por conteslà qae si, pe ò que
lacló. I ; enguany te¬
nim damunt la taula
el problema delsidreti
d'entrada a Anglater¬
ra plantejat des de
l'any 1932, que ofega
l'exportació, puix és
superior la ;taxa al
preu del fruit. Les
nostres [gestions no
tenen caire polític de
cap mena. Durant la
Dictadora, en l'època.
de la Monarquia, en
la República de dre¬
tes I la d'esquerres
hem gestionat, I ho
farem sempre, signi
el que sigui ei règim
polític que hi hagi,
puix lluitem única¬
ment, I amb lleialtat,
per la millor orga-
nlfzicló de la psgesla.
Un exemple l'ha do¬
nat el Conseller de la
U.S.A. senyor Zu-
lueta, que dimití tots
els càrrecs en presen¬
tar-se per diputat.
Passa a parlar de la Federació al ser¬
vei del productor, I afirma que enguany
regiran les mateixes normes que l'any
darrer I qae el volum a exportar serà
també aproximadament igual. Cal acla¬
rir que el contingent fixat éi pel pro¬
ducte I no per l'exportador. De manera
qae el tant per cent a exportar haurà
de dividir-se equitativament entre tots
els productors. Recomana una bona se¬
lecció del fruit puix a més d'éiser una
de les bases per obtenir un bon èxit,
enguany la Junta Reguladora fcrà una
bona fiscal! zació perquè es tracta de
conquistar els mercats que en virtut de
les sancions liàüa esià perdent, i que
nosaltres podem obtenir i hem de mi¬
rar de conservar, amb una tria perfecta
de les patates.
Per obtenir la sospeniió d'squells
drets es començaren gestions molt
abans de les elecelonc prop dels polí¬
tics de tota tendència, i llavors a Ma¬
drid fou la primera vegada de pren¬
dre's seriosament la nostra qüesüó. Ad-
el Qovern Portéis havia promès
ucloner-ho en 48 hore?. Però calgué
el Govern, i continuades les gestions
prop l'actual, cal declarar que hem tro¬
bat les màximes facllüa s per a rerol-
dre-ho, especialment per pari de! mi¬
nistre senyor Ruiz Funest del sols te-
cretiri senyor Recaisens Sitges que M
no per això havia abandonat el seu lloc ! ®i"or de les bones voluntats.
i estava disposat a la lluita; nosaltres |
també tenim por, petó por de no ésser f
Considera que ja és hora de que les
qüestions agrícoles • Espanya no es re-
compresos, de que continuí la po'íiica | solgçin d'ésquena als productors, sinó
comercial nefasta del nostre país que
és l'útiie que ens espanta, I no obsiani
estem diepoiats a la lluita fins l'ú Hm
extrem, Enumera els guanys obtinguts
fins ara, 0 siguin ei reconeixement del
nom específic de la patata de Mataró I
i'esfàbliment de les normes de l'expor-
que emmirallant-se amb Anglaterra I
França es facin els tractats comercials
prèvia coniulfa ais productori. Si així
s'hagués fet no t'hauria signat el treciaí
comercial amb Françt, tan desastrós
per a nosaltres. (En r queit moment en¬
tren al Teatre el diputat per Barcelona
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DIARI DE MATARÓ L
CliNlCA DBIliU : BB. M. m
Odontòleg de l·Aliança Mataronlna
Cap dels serveis Estomatología de l'Hospital de SantJaume t Santa Magdalena^
Ex-AJudant de la Clínica Eatomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Telèfon 86 MATARÓ
Plaça Garcia Hernández, 4
senyor Claudi AtneUla i el ConsoUer
d'Economia de la Osneralilat senyor
Comorera, que són rebuts amb enlu*
ilaiies aplaudiments).
El senyor Caboi continúa fent ús de
la paraula I anuncia que ei senyor
Ametlla és portador de notícies opti¬
mistes respecte a la supressió de la taxa
anglesa. Per acabar ella unes dades de¬
mostratives dels aventatges econòmics
obtinguis per mitjà del SIndIeat tant en
les compres com en les vendes maaco-
munades, sistema assajat l'any passat
amb molt d'èxit, obtenint-se beneficis
quinllosoa. Dsaptéi diran—comenta—
que les meves anades i vingudes a Ma¬
drid I a l'csiranger són ganes de passar
ei temp;! Vosaltres que en toqueu els
beneficis podeu dir ho. Finalment, elo¬
gia la correcta actitud de l'Assoclaeió
de P/oduc^ofS d: Patates primerenques
de Mataró que hm fet causa comú amb
ells en totes les qüestions, i acaba fent
recalcar la diferència notable exiíient
entre el preu de cost de la producció
de là patata primerenca a Catalunya i a
la resta d'Espanya, puix mentre ací pa¬
guem els jornals justos que estipulen
les liels i respectem l'horari de treball
alií paguen jornals de fam i fan encara
jornades llarguíssimes, tot el qual faci¬
lita la competència en favor d'ells que
a més tenen ones condicions favorables
de clima que els permet un rendiment
de 22 contra 8 per u comparats amb
nosaltres. (Aplaudiments).
Les conclusions aprovades
Seguidament es dóna lectura a les se¬
güents Ccnclusionr: I
Primera.—L'Assemblea reclama del |
Poder públic una atenció especlaiíssl- |
ma pel que fa referència als interessoi ]
agrícoles en relació amb la política co- j
mercial, 1 expressa el desig que ela
Tractats comercials en preparació res¬
ponguin I s'orientin dintre on màxim j
respecte vers els esmentats inieresEos í
agrícoles, procurant a l'ensems rectifi¬
car, dintre les possibilitats legals, tots
els Tractats actualment en vigència, les
orientacions deia quals cohibeixen ¡'ex¬
pansió de les exportacions dels produc¬
tes de la terra.
Segona. — L'Assemblea ratifica les
gestions portades a terme pel Comitè
ds la Secció de Productes Hortícoles
Primerenc! per a aconseguir la supres-
aló dels drets d'entrada de la patata pri¬
merenca a Anglaterra, 1 assenyala els
greus perjudicis que la Imposició d'a-
queiis drets han causat a l'economia
general del país; i posa de relleu la ne¬
cessitat imprescindible d'endegar el
problema amb tota urgència amb la fi
d'evitar la pèrdua evident de les acilvi-
iats agticoles en les comarques espe
clall zades en aquest conreu específic.
Tercera.—L'Assemblea declara que
veuria amb gust l'acció del Poder pú¬
blic encarrilada a equiparar els jornals
de la resta del territori de la República
als que es paguen a Catalunya, per tal
de fomentar el poder adquisitiu I con¬
sum general, i evitar les pertorbacions
que porten en els mercats nacionals la
competència de productes de diverses
procedències amb costos de producció
desnivellats, amb greu perjudicilípels
productors i per a l'Economia general.
I quarta.-L'Assemblea aplaudeix l'a¬
cord del Consell Central de la U. S. A.
de Catalunya relatiu a la constitució de
la Secció d'Adobs per miijà de la qual
podran ésser facilliats iota mena de fsr-
tilltzinia als Sindicals adherits a les di¬
verses Seccions de Producció.
Qlosades i defensades pel propi se¬
nyor Cabot, l'Assemblea les aprova per
aclamació.
Uns mots del Vice-President
de la USA
A continuació el senyor Qeü. V.ce-
President de la USA, paria de la secció
de Mutualliat, fent recalcar els perlils t
les conseqüències qoe poden reportar
als pagesos no assegurats ets accidents
que sofreixln els seus treballadors. Les
lleis hi obliguen 1 cal fer-ho. I el lloc
millor éi a la Mutualiiat de la USA.
Parlament
del senyor Claudi Ametlla
Es llegeix una carta del Diputat i
Conseller de la U. S. A. senyor Zulueta
excusant ta seva existència que és rebu¬
da amb aplaudiments. Després ei se¬
nyor Claudi Ametlla, fa ús de la parau¬
la. Tributa un homenatge al seu amic
traspassa! senyor Carles Jordà i remar¬
ca que la U. S. A. trobat en el senyor
Cabot el sec millor successor. Aquest
ha explicat ja les gestions fetes. Jo vaig
ara a completar l'cxpllcació. El rebaix
d'aquesta tixa està en ;mans d'Anglater¬
ra, la qual demanarà compensacions.
S'assolhà? Serà méi o menys Impor¬
tant? Ara noméi es pot dir que les pri¬
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties tie la pell I cabell I llagues tie les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtesi de 3 a 5
meres impressions d'obtenir una consi¬
derable rebaixi van confirmant-sr; no
es desmenteixen, 1 encara que éi proba¬
ble que sigui reduïda, sembla que re¬
presentarà un guany considerable. Ahir
mateix els agents espanyols a Londres
estaven discutint aquesta qüestió en el
curs de les negociacions del traclat co¬
mercial. I això queda comprovat amb
el text d'un telegrama que llegeix a
l'Assemblea 1 que diu el següent:
«Subsecretario Industria i Comercio
a Claudio Ametlla, diputado a Cortes.—
Lamento que pequeña Indisposición
Impídame ir a esa presidir Asamblea
elementos interesados en asunto de la
patata temprana. Ruégole les salude y
muy cordialmente en nombre senyor
Ministro y mío Ies hsga presente que
cotidianamente interesamos de nuestros
negociadores en Londres la mtyor ce¬
leridad y eficacia en gestiones para que
prontamente obtenga la patata tempra¬
na esptñola ventsjas justamente solici¬
tadas por ustedes, reiterándole saludos.
Recasens Sitges.»
Continua el senyor Ametlla el seu
dlEcuri. Diu que creu que aquesía set¬
mana que anem a començar portarà la
solució. Apart les coses que avui no es
poden preveure, es pol dir que en¬
guany s'exportarà en millors condicions
que els anys anteriors. Aciarelx]qae en
aquest acte no ha vingut a fer polides,
puix entén que els afers de l'economia
agtícoia estan per damunt de tota ban¬
dería de dretes 1 esquerres i que el que
ctl fer es procurar atendre les aspirs-
cions dels productors agrícoles amb un
esperit tolalitari exempt de rancúnies I
que agermani a tots els catalans. (Aplau¬
diments).
A continuació éi llegit ei text d'un te¬
legrama ai senyor Recasens Sitges en




En l'estens assortiment del
Paper Carbó Nonex
trobareu Tadequat a les vos¬
tres necessitats.
Demaneu-lo a totes les lli¬
breries.
^^Banco Urquijo Catalán''
Domicili social: Peiai, 42-Sarceioca Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correus. 845-Teiètoii 16400
Direccions telegràflca i telefònica: CATUnQUIJO • Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS x Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Denominaeíó Casa Cea/m/ Capltml
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . ,
«BancoMinero Industrial deAsturias» GIjon. . . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals i
places més Importants del món.
MEItU DE 111111= Ein» il Fniitin l«ü E - Dgartd. l' s - nidis l' i i lOi
El mSteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès TBstabllment bancari més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de Ja Peninsula1 de l'estranger, etc., etc.
Hores iToflclna: de 9 a 1 matí^.dc^SJap tarda t—t Dlssabtcst.de 9 a 1
que demoitren 1 anunciant-li que |«
campanya d'exportació que havia de
començar demà ea suspèn fins a saber
la solució definitiva.
Salutacions dels Presidents
de diferents Seccions de la
USA
El senyor Josep Camps, de Manresa,
saluda als assistents en nom dels sent
companys ramaders del Bergadà, Pla
de Bages I Urgeilés i els inviia per l'As¬
semblea de ramaderia que es celebrarà
pròximament a Puigcerdà.
,EI senyor Jaume Albareda, del Prat
de Llobregat, dóna aixímateix una abra¬
çada als pagesos del Maresme, dels
seus companys del Llobregat, t els dia
que segueixin amb confiança als sens
dirigents, I vigilen el Jades que prêtés
calumniar-los.
El senyor Ramon Vtdal, President
del Comitè de Cereals, dóna una sala-
tació en nom dels companys cerealisies
de les terres fredes de La Segarra, i dia
que els pagesos es troben mancats de
homes representaiius I que els pocs qae
tenen encara lón objecte de tota mena
de vexacions. Cal per tant honorar als
nostres homes com fem nosaltres dedi-
\
cant un carrer a la memòria del mala-
guaeyat Carles Jordà, el qual acte es
celebrarà a Cervera el dia 5 d'abril amb
motiu de la pròxima Assemblea a la
qual queda tothom convidat.
Discurs
del Sr. Joan Comorera
Ciuíadana: Qaan vingueren eia vos¬
tres amics a demanir-me que presidís
aquesta magnífica assemblea, el mea
primer Impuls fou el de no acceptar,
no pas perqiè jo no veiés amb bona
ulls les vostres aspiracions, sinó per
creure que no era necessària la meva
presència per a demostrar el meu Inte¬
rès pela vostres problemes. Jo he esti¬
mat sempre com a meus ela afanyi de
la pagesia de Catalonya, 1 és per això
perquè em sento Identificat amb la llui¬
ta que sostenen els nostres treballadors
del camp, que considerava supèiflaa la
presència de la representació oficial.
La defensa dels Interessos de l'sgri-
cultura catalana, amics, ha d'éiser una
acció constant, de cada minut, de cada
hora, de cada dia. No és l'accfó externs,
superficial i anecdòtica la que Importa;
éi l'acció constant, continuada I perse¬
verant la que triomfa I s'Imposa a la fi*
I aquesta acció jo la faig sense esforç
perquè la sento I és filla de les meves
conviccions.
En totes les liels que he pogut fer I
en les que pugui realitzar, mentre oco-
pl un lloc en el Govern, en defensa dels
legítims Interessos dels nostres pagesoi
no hi he hagut de posar cap esforç.
No us parlaré d'esforç, perquè el
compliment d'una acció, filla d'unes
concepcions polítiques I econòmiques
lliurement acceptades no requereix el
més pellt esforç. Es la concepció gene¬
ral de les meves idees I de les meves
aspiracions, que em porta n creure, qos
em porta a afirmar, que els treballadors
diari de mataró
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deia It datai tenen dret ?!
pfodacle íategre dei lea treball. Per-
gaè jo entenc qne toll aqaelis qae liai-
tin pet millorament deia obrera Indaa-
triali també ban de Hallar per la defen¬
ia deia lateresaoa dels agrlcaltori.
Noialtrei propugnem per la ígaallat,
2J0 en la misèria, alnó en la llibertat. En
la llibertat econòmica i política i social.
i ela intereiaoa deia obrera de lea
grana ciatata van íntimament liigaís ala
intereisoa dels obrera del camp. La da¬
tat éi iila del camp i ai la claiat pateix
1 via amb misèria, éi qae també pateix
ei camp i també, el camp, via amb mi-
lèrla. 1 li l> ciatat pot augmentar ei be¬
nestar deia seus filla, també ho ha de
poder- fer el camp. Ela interessoa,
doncs, d'uns i altres són agermanats i
bem de treballar el qae caigui per fer
entendre això: aqaeit paralielisme de
sitnacló.
Els problemes del món cida dia són
més greas. La lluita és cada dia més
complexa i no podrem creare'na triom¬
fants, fina que arribem a comprendre
qae la salvació es(à en noaaitrea mate!*
xos. Hem de destruir ela parásita de la
societat qae viaen de i'eiforç comú i
sense cap esforç. Hem d'anar endavant,
cap a nous horiízona, que ena permetin
organitzar ana societat més justa, més
equitativa, més humana.
Poqaes paraules més vull dir-vos.
Vall dir-vos, però, que to! el que jo
signifiqui en el Govern està a la dispo¬
sició deia produdora auíèaiics; però
vosaltres us heu d'orgsni zir la vostra
potència enorme, ei voleu aprofitar-voa
íntegrament del vosire treball i del vos¬
tre producte. No heu de confiar en què
la protecció oficial resolgui els vostres
problemes; heu de contribuir vosaltres
aiiclxoi, amb lea vostres organifza-
cioni, a cercar solucions i a pressionar
ell poders públics perqcè acceptin les
vostres aspiracions.
jo acu lo les vostres conclusions. No
08 prometo res sobre eSiei. No necessi¬
to prometre. La meva millor promesa
éi ia meva aclmc'ó de sempre que no
he pas de descobrir vos. Són les meves
conviccions polí.íques I ccoròmlqaes
les qne en porlen at voifre costat i per
linf, faré el qne calgui en la vostra de¬
fensa, com lambé fslg el qas poc en
defensa del Pensdè?, de la comsrca de
Lleida, de! Pia de Barcelona, de les co-
mirqoes tarragonines, perqoè. en dïfi-
nltlvi, éí la defensa de la riquesa de
Catalonya.
Ciottdsns de! Maresme:
Nopromçfo res. Són els f^'ís els qoe
interessa per a productes de gran aplicació industrial i domèstica.
Precisa estigui molt relacionat amb industrials i droguers.
Escriure al núm. 1414 A. — Vergara, 11 — anuncis — BARCELONA
Dr. R. Perpinyà Oculiête
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSONNB DB PARIS
MATAHÔ BARCELONA
Seat Agnalf, 85 Provença, 188, l.er, 9.'-Míre Aribta i UalvcraltalDlmecrce, de 11 a 1. Dlaaablea, de 8 a 7
TBL6FON 78884
Da 4 a 7 tarda
més prometen I aquests fets vénen ga-
ranllts per la meva actuació passade.
Res méi.
Acabament
Seguidament ei donà l'acte per aca¬
bat.
Ela aisiitenfs desfilaren en un conti¬
nu comentari. La qüistió és prou Im¬
portant i tots sortien satisfets de l'As¬
semblea. Durent la celebració de l'acte
hivia plogut copiosament 1 la gran gen¬
tada que estava estacionada a la Riera
mirà d'encabir-se com pogué en el ca¬
fè i altres dependències i molts, però
molls, sguaniarcn estotesment el xàfec
soia paraigües, escoltant ela discursos
que els trasmetlen els altaveus.
En opinió dels arenyencs mai havien
vist una concentració de pagesos ni un
mí;lng que atralés a tants 1 tants auíòm-
nibus de llocs tan diversos i llunyans.
NOTICI Ë S
Dijous, diada de Sani Josep, fou de¬
manada la mà de la senyoreta Magda
Soler 1 Vilà pel jove industrial de Bar¬
celona, Josep Creus Vergés.
—51 no pesés tant el ireurla més so¬
vint a prendre el sol, deia una mare
parlant del seu fill.
Feiò, senyora, que no ei recorda
deia coixeti 1 cadires per passejar la ca-
nalU?
Pensi que avui eslan a l'abast de to¬
tes les boixsques. La Carteja de Sevilla
té cadires extensibles des de 30 pesse¬
tes i cofxeís de luxe a 95 pessetes.
Per al dia 31, ba estat ssnytlada per
l'Audiència de Barcelona, la vista del
judici oral de la causa Inslrtîia pel jut-
jal de Mataró, amb motiu de l'assassi¬
na! de D 02ÍÍÍS Fernández Fernández,
ocorregut a Argentona i per la que es
troba pres l'autor Joan Antoni Patón
Gómez. Com ea recordarà, el Patón,
després de morta ia víctima, la decapi¬
tà, enterrant el cap. Són varia els veïns
de Mataró que ei proposen asiisür a la
vista, per l'Interès que ha despertat.
Observatori Meteorològic aie les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervsclons del dia 23 de març 1036
fdorei d'observaciói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 755'—755 3
Temperaturai 13'—13 1
Alt. reduïdai 7537—754'






















Velocitat segons: 3 6 -2 6
Anemòmetre: 736
Recorregoti 298
Classe: Cl - Sír Ni K




Estat de! eeii S — T
Eafatide la man 3 — 2
L'obiervador: J. Guardia
Notes Religiosei
Dimarts: Sant Gabriel Arcàngel, Sant
Timoteu, mr., i Sant Agtpit, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà continuaran ai Cor de Maria.
Exposició a les 6'i5, Ofici a les 8. A les
7 del vespre, Triïsgl.
Basilica parroquial de Santa Marts,
Tofa els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'3Q a lei 9, l'última
a lei 11. Ma i, a les 7'30, m^s de Sant
joiep; a les 9, mlisa conventual. Ves¬
pre, a les 6'45, mes de Siut Jóiep, ro¬
sari 1 Via-Crucls.
Demà, a lea 8, Treize dimarts a Sant
Antoni (1); a les 8'30, visita a la Mare de
Déu de la Mercè.
Parròquia de SaniJoan t Sani Joetp,
loti ela diea feiners, missa cada mit¬
ja hora, de doi quarts de 7 a lea D.
Continua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Demà, a dos quarts de 0, exercici
dels Treize dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (VI).
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Tots ell dies, misses cada
mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou. A les set,
pietós exercici de! mes de Sant Josep.
H. Vaílmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melsifl» 18-Matar6-T«Iè2da 2C4
Mores és despaix: De 10 e I de és ^
DtssatÉes, és Î0 s I
intervé sabscrlpeioRS a emisaíoes
sompra-venda de valen. CupoKi, giifoa
préstecs amb garanties d'efecl·i. Lieg
timació mereantili, de contractes eft .
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Melctor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del d-
lluns al divendres» de 7 a lúdela tMi
dissabtes t dUs festius de 5 a8 del ves'
pre.
De la Societat ATENEU {MelctOf âê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 s
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Is
tarda i de 9 a 11 de la nit l diumenges
Î dies festius, de 11 al del mati lût 8
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dk»
feiners, del dilluns al dissabte, de onss
a una del mati l de dos quarts de 8 s
dos quarts de nou del vespre. Resta ian-,
cada els diumenges l festíus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 221Cuba, 47)!
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, deé a 3 de
la tarda.
^èquines d'Oficina i poríàíils
de totes marques ==
MAquines dPEscrinre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe s de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362.
ÍMPPemta minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
———■ de material per a Oficina moderna
4
DIARI DE MATARÓ %
Informació del dia
facilitada per l'Agdacla Pafcra pee e©aî«ri»a®ia« toi«fdal«p(i®»
Barcelona
3,00 tarda
Reunió de la Diputació Permanent
del Parlament de Catalunya
Aqueit ma(í, iota la presidència del
lenyor Caianovai s'ha reunit la Dipu¬
tació Permanent del Parlament, amb
l'objecte d'aprovar diferents crèdits i
tranferències que en nom del Govern
ha demanat el Conseller senyor Marlí
Esteve. També ha estat proposat i apro¬
va! per ia Diputació permanentr'.ei no-
nomenament d'advocat defensor del
Parlament de Catalunya enl'tols |eis re¬
cursos que es presentin conira'lei lleis
aprovades.
Ell diputáis de ia L'Iga no han'assis-
tli a ia reunió, però s'hin excusat.
En defensa del fur parlamentari
fil President del Parlament ídc Cata¬
lunya ha enviat un telegrama ai Prest
dent dei Tribanal de Garanties, recor-
dant-li que ei senyor Dencàs, qae suara
ba estat irasliadai en qualitat de detin¬
gui a Madrid i a disposició de l'esmen¬
tat Tribuna), és diputat del Parlament
de Catalunya i per tant diifruta segons
l'Estaful Interior dei fur d'immuniiat
parlamentària i fina ara no ha estat si
Parlament el suplicatori necessari per a
processar-lo.
Notes de Governació
Ei Conseller de Governació senyor
Eapsnya ha rebat els periodistes i els
ha dit que estava molt saiiifet perquè
l'ordre era absolut arreu de Caialunys.
Ha dil que està treballant en ia reor-
ganiíztcló de la Conselleria.
Un periodista bi preguntat al senyor
Espanyi quan serien retraspsssats a la
Generalitat eis serveis d'ordre públic.
Ha conlesiai que encara que creu no
tardarà gaire a fer-se el traspàs no pot
dlr-se res en concret per dependre del
què determinin l'Estat I la Generalitat.
Un volun tari
Aquest matí s'ha presentat a la preió
on individu demanant que el tanques¬
sin, ja que hivla trencat nn vidre del
SEPU, perquè el detinguessin, 1 així
poder menjar.
El treball al ram metal'lúrgic
Precaucions
Aquest maií les auíorliais han pres
mesures de seguretat en tots els tallers
metal·lúrgies en previsió de que ei pro¬
duïssin incidents.
Contra els auguris no ha començat la
vaga de braços caiguts dels treballadors
de la C. N. T.
Per a demà bi ba convocada una re¬
unió deis sindicats adherits a la C. N.
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Atemptat contra I'ex-ministre liberal
demòcrata senyor Alfred Martinez
L'ex-ministre liberal demòcrata, se- ,
nyor Alfred Msrtinez, que figurà en l'úl¬
tim gabinet Lerroux, al dirigir-se anit a
dos quarts de non a! seu domicili ii sor¬
tiren al pas tres Individus que dispara¬
ren contra ell ferint-lo greument.
Et senyor Mirlinez ba estat traslladat
a un sanatori.
Tres nois que presenciaren l'agressió
donaren les senyes dels autors de l'a¬
temptat. La policia treballa activament
per a assolir detenir-los.
La situació a Granada
GRANADA.—El governador ba or¬
denat el desarmament total de la pro¬
víncia i en unes micnifestac'ons ha ne¬
gat que ia recollida sigui feta per pti¬
sans en Hoc de fer bo per agents de
l'autoritat.
També ba manifestat d'biver multat
a un camperol en el poble de Chimenea
per haver pronunciat algunes frases
molestes per l'actual situació.
5'/5 tarda
Vista d'una causa
Davant dei Tribuna! d'Urgència l'ha
vist la causa contra uns individus que
d es passats dispararen contra la frçsna
de la casa on viu el senyor Largo Ca¬
ballero, mentre aquest era a dins.
H AU estat condemnats a dos mesos 1
on dia de presó per tinença ihícita de
armes.
Casament
A i'esgiéîia de ia Concepció s'ha ce¬
lebrat aquest matí el casament da la filla
del cap del partit conservador, senyor
Miquel Maura, amb i'ex-subsecretarl
d'Indúitria i Comerç senyor Romero
Madrigal.
L'acte s'ha celebrat en i'intlmltal per
la recent mort dei germà del senyor
Maura.
Dels passats successos
Aquest malí ha tingui lloc l'enterra¬
ment del bomber mort a conseqüència
de les cremades rebudes en intentar
apagar el foc ds l'esg'ésia de Sani Lluís.
L'acte al qual hi ha assistit una grin
concorrència, ha estat presidit per i'al-
ca'de.
La publicació de les obres
de Ramon i Cajal
El ministre d'instiucció Púbilea se¬
nyor Marcei'ií Domingo ha dit als pe¬
riodistes que acordada per l'Estat la
publicació de les obres de Ramon i Ca¬
jal ha ordenat • la Junía d'Ampliació
d'Estudis, que havia presidit l'il·lostre
savi ia recopilació 1 ordenació de les se¬
ves obres.
Notes de Goveraació.-De Tatemptat
contra el senyor Alfred Martínez
El subsecretari de Governació ba re¬
but eis periodistes i els ba dit que la
normalitat era absoluta arreu de la Pe¬
nínsula; que ahir s'havien celebrat
molts actes polítics sense que ocorre¬
gués cap Incident. Alguns d'aquests ac¬
tes ban estat d'adhesió ai Govern.
També ba dit que havien quedat re¬
solts alguns conflictes obrers 1 que re¬
bla coníínues demandes d'auxlii, que no
podia atendre per estar completament
exhaurides les eonsignaclons del pres
suposi.
Ha afegí) que l'únic succés lamenta¬
ble era t'atemptat de que havia eiiat víc¬
tima i'exministre senyor Alfred |Mirtí-
nez a Oviedo.
La policia té eis noms dels agressors





La denúncia del Pacte de Locarno
LONDRES, 23.— A'gunes informa¬
cions de premia parien de les proposi¬
cions que Aiemsnya loimetrà als loear-
nians en resposta a les proposicions de
Londres. Segons aquestts informacions
Alemanya demanarà la^desmilitari zacló
i neuiralltai d'una faixa de terreny al
llarg de les fronteres franco-belga-aie-
manya; una força mlHiar Interaliada en
aquesta zon»; França i Alemanya de¬
manaran conjuntament que ei Tribanal
de La Hayâ dicti sentència sobre les in¬
fraccions al Tractat de Locarno per part
de França 1 Alemanya; Alemanya pro¬
meterá permanèixer neutral en cas de
guerra russo-japonesf; els locarnians
deuran comprometre's sjudar a Ale¬
manya en cas d'ésser atacada per Rús¬
sia; s'emetrà un emprèstit internacional
a fi de permetre que Alemanya ofereixi
a Po ònia el rescat dsDanizig i Silèssia
I a Letònfa el territori de Memel; Ale¬
manys plantejarà de nou la qüestió de
les colònies; !a limitació 1 vigilància de
iots els armaments europeus.
LONDRES, 23.—El conegut redac¬
tor de política estrangera dei «Daily
Mall», senyor Ward Price, que es tras¬
lladà per via aèria a Breslau en com¬
panyia del Fuehrer, afirma que lea pro-
posicloni iocarnlanes es consideren en
ela cercles governamentals alemanys
com una supervivència inadmisible de
l'esperit de Versalles.
Els periòdics anuncien que el debat
polític sobre ia siíuscló internacional
que havia de desenroiiiar'Se demà a la
Cambra dels Comuns serà ajornat per
a més tard amb el pretext d'examinar
amb més iilberfat la resposta de Hitler.
LONDRES, 23, — Les proposicions
de les quatre potències locarnianes se¬
ran sotmeses aquesta tarda al Consell
de la Societat de Nacions, que ei reu¬
nirà en el Palau Saint James. En el cas
de que no hagi arribat encara la res¬
posta d'Alemanya el Consell segura¬
ment es reunirà en sessió secreta per a
decidir el seu ajornament fins l'arriba¬
da de la resposta del Govern del Reich.
La guerra itale-etiòpica
La guerra italo-etiòpica
LONDRES, 22. — Telegrafien de
Khsrtoam a l'Agència Renter qae l'am-
bnlància britànica que esià dirigida pel
Dr. Kelly, hi estat de non bombardeja¬
da a Chilga, a l'oeit de Condar.
Fins ara s'ignoren detalli d'aquest
nou atac conira l'esmentada ambuiàn.
eia que, en ésser conegut, hi caustt
gran impressió, especialment en els cer¬
cles de la Creu roja.
ADDIS ABEBA, 22.—Dinou avloai
italians bin estat bombardejant violen¬
tament durant més d'una hora la pobla¬
ció de Djidjigi.
A conseqüència del bombardeig hin
quedat destruí a alguna magatzema per-
lanyents a súbdits europeus i també ho
ha estat l'ambulància etiópica.
Se aap que hi han hagut molies vícfi-
mes, però fins ara no ha estat possible
precisar el nombre.
ADDIS ABEBA, 22.—En ela cerc'ei
oficials s'afirmava avui que el Govern
eiiòpic h) encarregat telegràficament al
ministre eiiòpic a Paris que visiil ei œl-
nisire de Negocis Estrangers senyor
Fiandln, amb objecte d'informar-se deii
punts de vista que sos é el Govern fran¬
cès en el que respecte a una cessació
de les hoitililats.
ADDIS ABEBA. 23. — El Govern
eiiòp c hi demanat telegràficament ai
ministre d'Etiòpia a Paria, que s'Infor¬
mi prop del Govern francès sobre lei
condicions de la cessació d'hostililats.
Secdó fltiancitíi
Catitsaal·iiB fia BanalMaial dia d'aval
fasUiladas pal aarradar da dtasaari U







francs Baissas ..... 240'00
Dèlars 733




Amortitzabli 5 "/o . . . . 93 75









AlgíktB ordinàries .... 108 00
f. C. Transversal .... í^'OO
Dart-falgoira ..... 2600
Hullera. . 3rOO
Té vosfè una màquina molt vella?
LI restaurarem.SI
Per antiga l per molí malament que
seva màquina d'escriure, It podem reconstruir i
passar.
OENAR PARULL I RENTER
ArsrOelIes, 34 M\TARÔ Telèfon»»^
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs






0 Campionat de Lliga
Result®*® d'ahif
1/ DIVISIÓ
Midrid, 3 - Barcelona, 0
. Ojmisuo®' 3 - Racing, 1
A. de Bilbao, 4 — Sevilla, 1
Betis. 3 — València, 0
Héreaies, 2 — A. de Madrid, 1
Eipanyol, 1 — Oviedo, 5
2/ DIVlSíO
Oirona, 0 — Arenes, 0
Xcreç, 4 - Saragossa, 0
Cella, 2 - Múrcia, 0
ta Copa d'Espanya
fûse preparatòria (Quart grup)
Resultats d'ahir
Oranollers, 3 ~ Badalona, 1
Sibadell, 3 — Júpiter, 0
El Sabadell ba qaedal en primer lloc
4<iqaest grap I per lani resta claisifieal
^er a segair participant en lea ellmlna-
(òfles de Copa.
COPES per a esport
Lt casa més asiortida
Sempre nous models
Pfsas s.s méi econòmics
ROURE Rambla 34
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Horla, I — Europa, 3
Terraiia — Manresa (tjornat)
Sans, 5 — Samboià, 0
Oranollers — Mariinenc (ajornat)
Qràcia, 1 — Sani Andrea, 4
Ciieila — Vic (ajornai)
2." DIVISIÓ (primer grnp)
Resultat endarrerit


























lloro , . . . 10 8 2 0 36 10 18
Mollel, , , . 10 5 3 2 32 18 13
Arenyj , . . 9 4 4 1 20 14 12
Colomenci. . 10 6 0 4 25 26 12
Ripoll. . . . 9 5 1 3 32 27 11
MinlleD , . . 9 5 1 3 19 12 11
Sanfellaenc. . 10 3 3 4 20 20 9
fIpercí. , . 10 3 2 5 23 27 8
Milgrst . . . 10 3 1 6 22 32 7
Sautjoanenc . 10 3 2 5 33 22 8
foripienc. . . 10 1 2 7 17 24 4
SanlCogat . . 9 1 1 7 4 39 3
En aqaeata classificació no h! és com*
fcia la jornada d'ahir,
Partits suspesos
A conseqüència de la forla plaja cal-
Sflda^ahlr, i Ripoll foa loipès el partit
divisió de Lliga Rlpoll·llaro. Els
®>'>ronini han eitat menya afortanaii
^IBcels rlpollcnca qae dljoai passat,
f j*®'' • pinja, pogneren jagar • noi»' * ciniii i nQ viatge
I "'fí l COStól.




l'tole, 20 _ MiiireMm 12
'««íè»cl,-uielà(.a,pè.)
BasiTlea Parroquial âe Santa üaria do IHataró
Del 23 al 29 de març
EEER@I©IS 1SPKITUAL8
PBR A HOMES
Rnd. P. Estanislau Domènec
ACTES
Matí: A un quart dc set, amb missa
Vespre; A ires quarts de vuit, rosari; a les vuit, meditació, cant
I plática.
Mataronins, tots h! sou convidats









































lluro, 14 - Juniors, 13 (inacabat)
El temps tornà ahir a fer la gui·zi als
aficionats mataronins i en el cas present
també ia feu als que vingueren acom¬
panyant al Juniors d'Hospitalet, per cert
amb quantitat txirtordinàría. La prime¬
ra part transcorregué jt amb pluja i du¬
rant el descans aquella s'intensificà tant
que no bi havia més remei que suspen¬
dre el joc. Aquesta fou la causa que ei
pirtü no t'acabés, cap altra. En senya¬
lar l'arbitre el descans I retirar-se del
terreny de joc una espectadors apassio¬
nats promogueren un iacidenl sense
Importància, però desagradable. El par¬
tit tenia gran interès per ambdós clubs
1 hl havia un xic d'efervescència entre
entusiastes d'un I allre equips, I també
—com a tot arreu—uns pocs que tal¬
ment sembla disfrutin essent la nota
discordant. Al nostre entendre el verita¬
ble sentit de l'esport no té rei a veure
amb això, i és l!às ima que succeeixi.
Ambdós aqulps posaren tot el seu in¬
terès en el joc, però a liiuro semblava
haver-hi més encert que en el Juniors.
En aquest destacaren Vidal 1 Sanahuja.
L'iluro, si els seus jugadors actuen amb
fe, entusiasme i eompanyerisme, pro¬
curant el millor rendiment de l'equip,
encara és un valor apreciable en el bas¬
quetbol català. Llàstima que la reacció
ha estat procurada potser una mica tard.
Canal, malgrat alguna indecisió, actuà
bé i Bàró començà Imprecís, millorant
després. Força bé Xivillé, excel·lent
Ralmf 1 Duch cumplidor. Cordón no
actuà per trobar-se desqualificat.
De l'arbitratge en tingué cura el se¬
nyor Oironèi. La seva tasca no era pai
fàcil, 1 si s'equivocà en alguna deeiiló,
en conjunt creiem que el senyor Olro-
nèí no ho feia lan malament per a Irrl
tar a alguns espectadors.
Els equips foren e's següents:
Juniors: P. Vidal (4). Bjrbls. Sanahu¬
ja (6), Rodón (2) I Banach,
I uro; Canal, Baró. Xivillé (6), Raimí
(6) I Duch (2).
lluro, 15 - Juniors, 12 (2.on8 equips)
Amb plcja a estones es descsbdellà
aquest partit. La primera part fou favo¬
rable al juniors que s'aprofità de l'ac¬
tuació deficient de l'Haro, arribant-se al
descans amb el resnitat de 10 a 2 a fa¬
vor dels visitartiS. Ei el segon temps el
Juniors baixà de nivell, potser perquè
l liure bo f.;u un xic millor 1 els seus
elements posaren méi braó en el joc, 1
els Harenes en un acabament encertat
s'adjudicaren el maíx. Janqnerei fou el
miüor, Sfguil de Roldós i Nogueres.
El senyor Qirocèi arbitrà bé I ell
equips es formaren com segnelxen:
Junior?: Josep,.Clavero, Roig (2), Va¬
llés (7) i Piera (3).
Haro: Nogueres, Junqueres (3), Mau¬
ri (6), Roídós i Costa (6).
C.
M Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
^ i a bon preu?
E
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Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
En el Butlletí Oflcial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 80, de 20 del actual,
publica una Ordre mifiançant la qual es
constitueixen a Mataró les Cotnlsions de
readmisió d'obrers que estableix el De¬
cret del Govern de la República de 29 de
febrer últim.
La denominació i constitució, es com
segueix:
Comissió de Teixits i anexes-^Presl-
dent, Sr. Pere Casagran I Alomar; se¬
nyors Enric Borràs Trulls, Llorrenç Lli-
aàs i Argimon, Josep M.® Viñas i Sanglas,
Joan Imbern i Cànovas i Josep Marl! i
Pasqual, Voseáis patrons; senyors Josep
Vila i Mataró, Daniel Barberà Peradí jor-
di, Norbert Vallés i Graupera, Ramón
M£àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcAt Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Molist i Valls i Josep Barsó i Mora, Vo"
cals obrers.
Vocals patrons suplents: senyors Fran¬
cesc Fàbregas I Garait, Antoni VinardeS
Aymar, Joaquim Morera i Castellà, Mi¬
quel Parera I Mons I Vicens Homs i Ma-
nent.—Vocals obrers suplents: senyora
Ramon Rigau i Feliu, Pere Fernández f
Bernal, Joan Paiges i Comes, Enric Ba¬
llesteros i Alcaide I Ernest Mora i Parera,
Comissió d'Ofícis Kar/s,—President,
senyor Joan Pont i Anell; senyors Antoni
Grané i Vin als, Emili Surié i Puigdollers,
Joan Nogueras i Cot Josep Nonell i Co¬
mas i Josep Rodon i Majó, Vocals pa¬
trons; senyors Pere Ribalta i Homs, Fran¬
cesc Alsina i Casas, Enric Casabella í
Blanchart, Francesc Lladó i Casas i Sal¬
vador Tomàs i Puiol, Vocals obrers.
Vocals patrons suplents: senyors Josep
Monclús Rivera, Artur Galí i Vergés, Jo¬
sep Nonell i Ricart, Salvador Filvà i Su¬
birá i Francesc Rosés i Galvany.—Vocals
obrers suplents: senyors Josep Masnou í
Creus, Joan Peiró Solé, Pasqual Leal f
Terol, Benjamí Suàrez i Rafael Castellà'
i Grau.
La Jurisdicció pròpia d'aquestes Comis¬
sions, s'estendrà a les localitats que cons¬
titueixen els Partits Judicials de Mataró i
Arenys de Mar.
Els obrers els quals afecta l'esmentat
Decret, presentaran les reclamacions per¬
tinents, per escrit davant d'aquesfa Al¬
caldia, per la! d'ésser entregades a les
corresponents Comissions, durant el ter¬
me de deu dies a partir d'avui.
El que es fa públic per a coneixement
general.




Uns porció ds terreny de 240.000
pami qnadrsis, per !a quantllal de
15.0C0 pesseies, a 500 melrei de dlilàn-
cia del plànol de ia datai de Malaró,
amb algna viva (de pon) i via a panorà¬
mica Immillorable, bon l'oc per a edi¬
ficar torre o forres per la probabilHai
de poder circular ei co xs. La quantitat
que a'exigelx no arriba a 7 cèn Imi el
pam. Raó: Sani Elies, 17 • Mataró.
NO OBLIDtN QUE'SÚN
4
els volums de que es compon un oxempiír M
(Baiily-Ballliòre-Riera)
àadai M Cemarç, indústria, PralaiMORtf
d'Espanya i Poisassioat
Un«s 8.600 páginas
Més de 3.500.000 de dadea
Mapes Geogràfics - indexe
Secció Estrangera
■ ReUt Directori Univeraal
Preu d'un exemplar compleva
CENT PESSETES
(fraM ta port a tota Espanya)
(Si vol anunciar eficaçmcBL
anuncíi en aquest Aniiartt
Aiutrios Bailij-Baillière j Riera Reunidos, tL
Earla Sranatat, 86 y 61 - BaRCELOM





Una casa gran, preferible més d'u cos,
« la Riera, Plaça Santa Anna o altre lloc
molt cèntric.
Una cesa gran, al carrer de la Unió o
voltants.
Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica. j
Una casa en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
^crcè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la Plaça de Pi i Margall.
En venda
Una casa, c. Sant Bonaventura, (dues
vivendes), 13.500 ptes.
Dues cases, c. Santa Maria, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Mata, 12.560 ptes.
Un xalet Ronda de Prim, 30.000 ptes.
Una casa, c. de Montserrat, 15.000 ptes.
Dos magatzems a la Ronda Prim.
Solars a la nova Ronda, des de 50 ets
el pam.
Terreny edificable, tocant a la ciutat, 25
ets. el pam.
Altres ofertes interessants
en cases i terrenys.
Tracte directe amb els interessats.
Per a ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima formalitat i discreció :
PER A VENDRE
bé la seva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER
en immilloiablee condicioni, viaiU el
CORREDOR Dg FINQUES
MATRICULAT
T AM A RIT




Oniin va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-l»,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Reslanrant
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




ConteiUbies venc cn el miüor punt
prop merca! nou, moU acredi al, e bon
pren, per retirar-me del negoci. Res de
corredori nl IntermeditiriB.
Escriure Adcnintsiracló DIARI nú¬
mero 642.
Oportunitat
Es ven casa moderna i ben lUaada al
carrer de Meléndez, clan en mà.
Raó: Fermí Oalan, 269 primer.
Urgeig vendre
en immillorables condicions i a bon
preu, una estantería, tanieli i vidrieres,
ici ?n bon estat.
Raó: Rsmbla, 8.—Mataró.
Es ven un cotxe
«Malhli», conducció interior, 9 HP.
: '.Escale ei, 12, 2.n 2.' — Mataró.
429...
éi el telèfon de
ROS
Agent Matticiiif
amb el qaal os donarà iota cliiie jg
facilitats I detalls relacionals amb coq.^
pra i venda de flnqnes rúalegaei j nr.
banes, establiments mercantils i de tolt
classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 ni btiiiri
per posar-vos en contacte amb ell, o bi
de 12 • 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont»
serrat n.° 3, sempre II trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Sintiigo
Rnslñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ci.
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sint
Antoni clan en mà, 3 Lepant, ?
Oravina. 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo-
las, 1 Caminef. 2 Wifredo, ) Uern, l
Sani Ramon, 1 Montserrat, 1 Sant jot.
qnim, 1 Cabs, 1 lluro clan en mà, ï
Mercè, 2 Sant Cngal, 1 baiz Rondi
amb qnarto de bany, clan en mt vi*
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeieii
Llavaneres, fo'es a bon preo.
Vàries cénlei, vinyas i solars i 3 lrii>
passos voltant a la plsç» de Coba i vi¬
ris més en el centre de la població, I
casa carrer Melèndez clan en mà.
Una oporinnilat: 4 cases en venda il
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportanitai: 2 traspassos si voi¬
lant la plaça de Coba, I aitrei en el cen-
frede Mataró, inclús ona Coniterli, i
preoB redoïis.
Altra oportnnitaf: es ven ona Inca
amb 36 qoarierei de terra, 14,000 pina
I aizlneí, doss mines d'algoa I tres lafa-
retaos 1 arbres tràilers de regidla i
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
eonilrocctó moderna amb garaig i ca¬
lefacció central. Avinguda Montserrat,
50.000 pessetes, amb f:icilitaie de pigi'
ment, Barcelona.
Serietat i reserva en totes les opera*
eions,
ROS: .Montserrat, 3, de 12'a 21 de f
a 8. Telèfon 429.
iàüPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelïets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al'
tres materials per reclam
en les botigues.
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